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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo conhecer a decisão dos profissionais de atuar em corridas 
de rua, tal tema se da devido ao crescimento e ao potencial da modalidade e que suas ações de 
marketing estão voltadas a entregar um produto de qualidade e rentável aos seus clientes. E como 
o espaço urbano e rua estão inseridos neste contexto. Assim identificar os motivos que levaram o 
marketing esportivo, que atuam em rua, a investir em corridas de rua, tendo esse tipo de evento 
como seus produtos estão contidos nessa analise que ora segue. Além de identificar as 
estratégias de marketing utilizadas pelas mesmas para atrair cada vez mais clientes e 
consumidores. Enfim, avalia o modo como as pessoas interagem com o espaço urbano e como 
este estimula as pessoas a realizarem as mais variadas atividades como a corrida. 
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